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MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF REGENTS 
MURRAY STATE COLLEGE 
June 3, ·1963 
The Board of Regents of Murray State College met in the Office of 
the President at 4:00p.m., C.S.T., on Monday, June 3, 1963, to reconvene 
a meeting recessed on April 15, 1963, with the following members present: 
Mr. R. H. White, Vice Chairman, presiding; Mr. Max J. Blythe, Mr. C, H. 
Hall, Mr. George Hart, Mr. Bob T. Long, Mr. 0. B. Springer. Mr. Wendell 
.P. Butler, Chairman, was absent. 
Agenda 
President Woods presented the following Agenda: 
AGENDA 
for 
Meeting of Board of Regents 
Murray State College 
June 3, 1963 
I. Minutes of Board Meeting held on April 15, 1963. 





F. N, Boney 




Marvin B. Wade 
Robert HcCann 
Robert K, Main 
R •. L. Montgomery 
Billie F. Price 
John Tuska 
Barbara Burns 
IV. Leaves of Absence 
Name 
Lillian Lowry 
John T. Ferrell 
Charles Reidlinger 
Carrie A. White 
William B. Phillips 
Assignment 
P-T Sec., Fine Arts 
Asst. Prof,, Soc. Sci, 
Inst., Lang. & Lit. 
Asst. to Dean of Adm. 
Sec., Home Economics 
Sec. , Publicity 
Prof., Soc. Sci. 
Asst. Registrar 
Asst. Prof., Bus. 
Janitor, Fine Arts 
P-T Sec,, Education 
Asst. Prof,, Art 
Nurse 
Assignment 
Asst. Prof., College High 
Inst., Business 
Asst. Prof., Biology 
Asst. Prof., Health & PE 
Asst. Prof., Physics 
V. Sabbatical Leave Request 
Miss Mary A. Ramer--Home Economics 
Dr. W, E. Blackburn--Chemistry 





Lib. Sci. 511 































James T, Hayes 
Hafford Rogers 
Patrick M, Sowle 
Raymon McClure 
Clyde J. Faries 
Margie Armbruster 
Harmon B. Pierce 
v-Janie Sue Massey 
Martha S. Adams 
Mary R. Davenport 
William Ryan 
Mary B. Overbey 
Bill Wells 
Jane F. Wells 
Carolyn Reagan 
Judy Wolfe 
















Janimor, Fine Arts 




$600,00 for July 1963 
175.00 for August 1963 
165,00 5- 1-63--6-30-64 
615.00 9- 1-63--6-30-64 
291.66 5-18-63--6-30-64 
Asst. Prof., Lang & 
P~T Inst., Home Ec. 
Lit630,00 9-1- 63--6-30-64 
250,00 for July 1963 
100.00 for August 1963 
Inst., College High 525.00 9- 1-63--6-30-64 
Workshop in AerospaceEd450,00 for 6-17-63--7-3-63 
Sec,, Home Economics 225,00 9- 8-63--6-30-64 
Nurse ~280,00 6-17-63--6-30-64 
Asst. Prof., Ed. 680,00 9- 1-63--6-30-64 
Asst. Librarian 180,00 for June 1963 
455,00 for July 1963 
135,00 for August 1963 
Dir,, Richmond Hall 150,00 9- 1-63--6-30-64 
Asst. to Dir, of Adm, 400,00 8- 1-63--6-30-64 
Sec., Clark Hall 200,00 6- 1-63--6-30-63 
Sec,, Dir. of Housing 3 mo. @ $200)7-l-63--
Dean of Stu. Office 9 mo. @ 100)6-30-64 
P-T Sec,, Education 100,00 6- 3-63--8-17-63 
Data Proc, Supv. 500,00 6-10-63--6-30-64 
Inst., Kindergartm 240,00 for June 1963 
College High 480.00 for July 1963 
P-T Sec., Fine Arts 150,00 5- 1-63--5-31-63 
P-T Sec,, Fine Arts 150,00 6- 3~63--6-30-64 
Asst. Prof., Ind. Arts 690.00 9- 1-63--6-30-64 
Inst,, Ind. Arts 330,00 for 6-1~-63--7-3-63 
Inst., Lang. g Lit. 560,00 9- 1-63--6-30-64 
Asst. Prof., Lang. ,Lit,600,00 9- 1-63--6-30-64 
Inst., Lang, g Lit, 216,00 for 5-13-63--5-28-63 
Janitor, Clark Hall 175,00 7- 1-63--6-30-64 
Grad. Asst., Ind. Arts 200.00 9- 7-63--6-6-64 
Sec,, Publicity 175,00 5-20-63--6-30-64 
in Saturday and Evening Classes, 2nd Semester 
Name Course Amount 
Garrett Beshear Education 320 (3 hrs) $350,00 
Gene Roberds Art 141 (2 hrs) 100,00 in addition to $250.00 
authorized April 15, 1963 
Nita Graham P. E. 231 (2hrs) Course did not materialize and 
authorization for payment be cancelled, 
IX. Other Matters to come before the Board, 
Board Approve the Offering of the M, A. and M. S. Degrees. 
Project No. CH-Ky-66 (D) 
Respectfully submitted, 
/s/ R. H. Woods 
President 
Minutes of the Recessed Meeting of the Board of Regents held on 
April 15, 1963, Approved 
Mr. Springer moved that the Board dispense with the reading of 
the Minutes of the recessed Board Meeting held on April 15, 1963, 
reconvened June 3, 1963, and that the Minutes of April 15, 1963, be 









Report of the Committee on Credits, Certification, and Graduation, Aporoved 
To the Board of Regents 
Murray State College 
Murray, Kentucky 
Gentlemen: 
June 3, 1963 
As per the duties assigned to the Committee on Credits, Certification, 
and Graduation, we report as follows: 
The following students have applied for degrees to be granted June 3, 
1963, They have met the requirements for the degrees for ~Jhich they 
have applied, and we recommend that you grant the following degrees: 
Bachelor' of Science in Agriculture 
Jimmy Howard Clark 
Bobby Clyde Lax 
Curtis E, Price 
Billy L. Williams 
Jerry C. Tarry 
Charles Russell Tutt 
Elton Earl Waldrop 
Bachelor of Music Education 
Rebecca Virginia M, Devine 
\Villiall' Doyle Eddings 
Joseph L, Finley 
Judith Wayne Goins 
Bernadine Hoover Haag 
William Wayne Hayden 
Frances Melanie Henderson 
Thomas Paul Kasinger 
Robert S. Kendrick 
Diann Miller 
Benjamin Donnell Peck 
Gerald Hayes Plain 
Janice Elizabeth Tanner 
Bachelor of Music 
Albertis Gene Long 
Bachelor of Science in Home Economics 
Juanita Reeser Amonett 
Brenda Ann Briscoe 
Dana Ford Emerine 
Lois Ford Emerine 
Donna Denker James 
Anita Carolyn Abbott 
Benjamin A~alouf 
Dale Page Alexander 
Martha Ann Allcock 
Betty Bartee Anderson 
Vincent James Angelico 
William Glenn Barnett 
Patricia Jo Beale 
Muriel Ada Belter 
John Morris Berry 
Ina Marquis Bishop 
Royce M. Blackwell 
Brenda Sue Blewett 
Jill Feagan Block 
Catherine Olive Bopp 
Glenn Patrick Boyer 
Glynn Ray Bradley 
Sandra Joyce Bradley 
Hazel Jean Brandon 
Janet Lee Brickeen 
Thomas Tyler Broughton 
Ruth Ann Browning 
Donald Ewing Burnett 
Robert Autry Burton 
Roy Jewell Byrd 
Marjorie Ann Rhea 
Susan Lulabel Wall 
Martha Carolyn G. Whitlow 
Emma Sue B. Williams 
Nancy Lyman Williams 
Bachelor of Science 
Joan Carmellia Carter 
James Richard Cash 
Judith Ann Chandler 
James R, Clark 
Albert Curtis Cole 
Neal Scott Cole 
Barbara B, Collier 
Shirley Elaine Cooley 
Arthur Thomas Corbitt 
Roy Eugene Cothran 
Peggy French Coy 
Bob Craven 
Christina Howard Crawford 
Phillip Ray Crider 
Mary Virginia Cromwell 
Annette McKnight Cunningham 
Frank Cunningham, III 
Carl Hayne Darnall 
Judith McNeely Darnell 
Donald Leo Davinroy 
Linda Carol Davis 
Regina Kaye DeJarnatt 
Joseph Glenn Dillon 
William E. Dossett 
Herman E. Dowdy, Jr. 
88 
Charles William Drummond 
Carolyn Robertson Duckett 
Joe David Duke 
Maurice HeavenerrDuncan 
Joseph H. Dunkin'; Jr. 
David Conn Dunning 
Charles D. Duvall 
Sondra Lou Edwards 
Alice Yvonne Elmore 
Janiece Lynette Evans 
Joel Wilburn Faircloth 
Carroll Eugene Farris 
Mary Shemwell Faughn 
Gerald Talford Featherstone 
Ben Wayne Finley 
Biddy Marie Flake 
Ronald Lynn Foster 
Jerry D. Franklin 
John Robert Galloway 
William 0, George 
Anita Louise Gholson 
Nancy D. Gibbs 
Francis L. Gibson 
John Stewart Giffin 
Edd Lee Good man 
Aubrey Dale Gordon 
Wendell Holmes Graham 
Lillie Belle Gray 
Sandra Alice Green 
Peggy Diane Griffin 
Rita Ann Groscurth 
Terrell Nelson Hamilton 
Michael R. Hamm 
Sandra Lee Hamrick 
Roger William Hannan 
Bennie Lee Hart 
Frederica Jean Hart 
James David Hastings, Jr. 
Billy K. Hayden 
Barbara Ann Hearnden 
Nancy Dee Hearne 
Kenneth Carlos Henderson 
Jimmy Leon Henley 
Audra Gayl Herrington 
Arnold Hicks 
Emerson Bailey Hill 
Melissa Jan Hill 
Frank McGuire Hodgson 
Marian Bridges Holland 
Madeline Astor Holloway 
George H. Hollowell 
Terre 11 W. Holt 
Connie Beth Hoskins 
Anita Sue Huffaker 
Sammie Faye Hughes 
Carole Sue Hutchens 
Donald Ray Hutchinson 
William Thomas Jeffrey 
Thomas Lee Jenkins 
Jerry Douglas Johnson 
Marcus Leon Johnson 
Mary Irene Johnson 
Billie McKenzie Jones 
Gerald Stephen Jones 
Jackie G. Jones 
Martha Evalyn Jones 
Benna Settle Kaler 
Gary Wayne Kershner 
Phillip Dean Knight 
Donald Paul Koch 
Albert John Koertner 
Richard Barnett Lailln 
Jane Geurin Lash 
Milton Kent Lewis 
Mildred King Lowe 
James Ralph Lyles 
Leonard Joseph Mahony 
Lionel Dean Martin 
Donal Bowie Mathews 
Joe Brooks Mathis 
Carl 1-/, Mays 
Joanna Miller 
Ruth Ligon Moore 
Claude E. Morton 
Carl William Myers 
Gary Lee McClure 
tarry Thomas McClure 
Marilyn Gordon McClure 
Coleman Joseph McDevitt, Jr. 
Martha Dunn McDonald 
Robert E. McEnulty 
Helen S. t1cGhee 
Kenneth Patrick McNeely 
Patricia Ann Nall 
Juanita Neal 
Carol L. Richardson O'Donley 
Jimmy Del Orr 
James Ralph Osborne 
Janice Graye Pace 
Elsie Vlallis Parker 
Mary Lou C. Parker 
Norma L. Elkins Paschall 
James D. Peck 
Sandra Jean Pelhank 
William Porter Pickens, Jr. 
Frances Pinson 
Harolene Baker Pridy 
Nancy June Puckett 
Sue Wallace Putnam 
Phyllis Ann Rains 
James L. Rasco 
David L. Ratajik 
Elizabeth Ann Reid 
Betty Lorene Riley 
Jerry Ardell Roberts 
Gola Ramey Robertson 
Lana Carole Robertson 
Carolyn Joan Robinson 
Donnie Lee Rudolph 
Frances Diane Ryan 
Angie C. Sanders 
Jerald Owens Savells 
Carlos Ray Schmitt 
Jerry Lee Schweizer 
Philip Maurice Scott 
Melissa Ann Sexton 
William Emmett Shannon 
Ona Joyce Shelton 
Patty Kay Shook 
Jack Edward Short 
David Lee Siersdale 
Barner Daniel Sills 
Linda Lou Simmons 
Bobby Lynn Sims 
Donna Harper Siswick 
Donald Thomas Smith 
Robert L. Smith 
Sara Frances Smith 
Aline Hill Stalion 
Ralph Michael Stevenson, II 
Ralph Cleo Stewart, Jr. 
Thelma S. Stiller 
Patricia Stites 
Jean Elizabeth Summers 
Richard Titus Surowiec 







Larry Paige Taylor 
Nancy Kaye Taylor 
Thomas Larry Thacker 
Dorothy Randolph Thomas 
Marijohn Brigman Thomasson 
Willis Lee Thornsberry, Jr •. 
Marcia Diane Thorp 
Mary Sutton Tweedie 
Urah Utah Vardell 
Ruth Ann Vaughn 
Thomas Warren Vaughn 
Nancy Ann Waldrop 
Dora \vard \Valker 
Robert Dean Vlard 
Nancy Kay Vlatson 
Jimmy Ray •/heeler 
Thomas Richard Vlhitton 
Samuel Eugene 1-Jillett 
James Henry Williams 
Milly F. Hilson 
Stephen Thomas Wood 
Ellen Morgan \vright 
Nancy Jeanne Young 
Bachelor of Arts 
Judy Ann Bean 
Kay Ellen Brewer 
David W, Cook 
Sarah Anne Dacus 
James Terry Franklin 
James E. Hawley 
Niles Townsend Helseth 
Ronald Lee Kelley 
Nancy Kay Keown 
Walter E. Olson, Jr. 
David S. Payne 
Joseph. Hosey. Rexroat, Jr. 
Jerry Page Rhoads 
Eileen Gay Rohwedde-r 
Al C. Rutland, Jr. 
Curtis Eugene Sanders 
1-Jilliam Arthur Schmitt 
Charles Sidney Settle 
James Randall Sharber 
Jerry T. Shroat 
John Gregory Sowell 
Georgia Riley Sykes 
Ted Ford Sykes 
Mary West Taylor 
Eddie Gene Usher 
Larry Shearal vligginton 
vlilliam R. Young 
Master of Arts in Education 
Dennis Allan Barden 
Joe Ann Blades 
Voris Wayne Clark 
Nellie Mae Howard 
Willie Franklin Jackson 
William Bailey Lasater, Jr. 
Hughlon Gordon ~lorris 
Frieda Jones McClay 
Harry Lang McDonald 
James David Newcomb 
Virginia Ann Rickman 
Judith Fletcher Roof 
Joel Wayne Stanfill 
Agnes Sublette 
Nancy Re-Ral Tyler 
Charles Nathan Wells 
William Dean Whitesides 
Barbara Jo Wiggins 
/s/ Donald B, Hunter 
Chairman 
89 
Committee on Credits, Certification 
and Graduation 
Mr, Springer moved that the Report of the Committee on Credits, 
Certification, and Graduation be approved and that the diplomas be 
presented and the degrees conferred, Mr. Hart seconded and the motion 
carried unanimously, 
Resignations, Accepted 
Mr. Long moved that the Board accept the resignations of persons 
listed in Item III of the Agenda, Hr. Hart seconded and the motion 
carried unanimously. 
Leaves of Absence, Granted 
Mr. Long moved that the Board grant the leaves of 
requesting leaves as stated in Item IV of the Agenda. 
and the motion carried unanimously, 
Sabbatical Leave Requests, Granted 
absence to persons 
Mr. Hart seconded 
Mr. Long moved that the Board grant a summer sabbatical leave for 
the sumrr:er of 1963 to Miss Mary A, Ramer and Dr. IV, E. Blackburn according 
to their requests, Mr, Hart seconded and the roll was called on the 
adoption of the motion with the following results: Mr. Blythe, aye; 
Mr. Hall, aye; Mr, Hart, aye; Mr, Long, aye; Mr. Springer, aye; and 
Mr, \Vh i te , aye, 
90 
Adjustment in Study Center, Approved 
Motion was made by Mr. Long that the Board approve 
in the Study Center as listed in Item VI of the Agenda. 
seconded and the roll was called on the adoption of the 
the following results: Mr. Blythe, aye; Mr. Hall, aye; 





Mr. Hart, aye; 
Upon President Hoods' recommendation, Mr. Long moved that the Board· 
employ the persons listed in Item VII of the Agenda. Mr. Hart seconded I 
and the roll was called on the adoption of the motion with the following 
results: Mr. Blythe, aye; Mr. Hall, aye; Mr. Hart, aye; Mr. Long, aye; 
Mr. Springer, aye; and Mr. White, aye. 
Dr. Woods stated that it appears we will be able to obtain the 
services of Mr. John J. Peterson, Chief of News Media Communications 
of the National Aeronautics and Space Administration, to speak this 
summer to the students and those participating in the Aerospace Education 
Workshop. 
Adjustments ln Saturday and Evening Classes, Approved 
Mr. Long moved that the adjustments in Saturday and evening classes 
held during the second semester 1962-63 as listed in Item VIII of the 
Agenda be approved. Mr. Hart seconded and the roll was called on the 
adoption of the motion with the following results: Mr. Blythe, aye; 
Mr. Hall, aye; Mr. Hart, aye; Mr. Long, aye; Mr. Springer, aye; and 
Mr. White, aye, 
Board Approved the Offering of the M. A. and M. S. Degrees 
Dr. Woods presented the following statement for the Board's 
consideration: 
On April 20, the Council on Public Higher Education approved 
a plan for state colleges to offer the Master of Arts and the 
Master of Science in addition to the Master of Arts in Education. 
Carefully planned programs will have to be presented to the Council 
on Public Higher Education for approval prior to the conferring 
of the Master of Arts and Master of Science degrees. 
I, herewith, respectfully ask your approval and authorization 
to offer programs leading to the Master of Arts and Master of 
Science degrees and the authorization to grant such degrees 
at Murray State College. 
Mr. Hart moved that the Board of Regents authorize the development 
of programs leading to the Master of Arts degree and the Master of 
Science degree as may be needed and that Murray State College be 
authorized to grant such degrees effective July 1 1 1963, 
Mr. Blythe seconded and the roll >-~as called on the adoption of 
the motion with the following results: Mr·.· Blythe, aye; Mr. Hall, aye; 
Hr. Hart, aye; Mr. Long, aye; Mr. Springer, aye; and Mr. White, aye •. 
Policy Regarding Book Adoptions by the Faculty, Adopted 
Mr. Hall presented the following statement and moved that it be 
adopted as a p0licy of the Board of Regents: 
In view of the fact that books are so expensive, I move that 
the President of the College notify the faculty through the 
Heads of the Departments that the adoption of a new book must 
be for a minimum of four years usage, and that tnis regulation 
does not apply to workbooks, laboratory manuals, and other such 
materials and that it may be waived in case of a dire emergency 
such as a book going out of print, and that this regulation 
applies to all future adoptions and texts that have not been 
in use for as much as four years.· 
Mr. Blythe seconded and the roll was called on the adoption of the 
motion with the following results: Mr. Blythe, aye; Mr. Hall, aye; 







Project No, Ky-CH-66 (D) 
Dr, Woods stated that bids were opened on Project No. Ky-CH-66 (D), 
girls' dormitory and fourth boys' dormitory, on May 15, 1963, and that 
the lowest bid was over $300,000 more than we had anticipated, and that 
he made a trip to Atlanta to borrow additional funds for this project. 
Mr. Long presented the following resolution and moved for its 
adoption: 
WHEREAS, the bids on the two dormitories exceeded the amount of 
the Loan Agreement (Contract No. H-302-901), and 
WHEREAS, these dormitories are desperately needed by the 
fall of 1964, and 
WHEREAS, the Housing and Home Finance Agency has agreed to 
increase the loan from $1,800,000 to $2,100,000, 
NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that He authorize President R. 
H, Woods to sign any and all forms in connection with the 
amendment to this Loan Agreement and the borrowing of the 
needed funds, 
Mr. Hart 9econded and the roll was called on the adoption of 
the motion with the following results: Hr, Blythe, aye; Hr, Hall, aye; 
Mr. Hart, aye; Mr. Long, aye; Mr. Springer, aye; and Hr. White, aye, 
Student Organization Fee Increase, Approved 
Mr, Hart @Oved that the Student Organization be permitted to 
increase the Student Organization Fee from 75¢ to $1.00 per student 
per semester provided that the 25¢ increase is to be used exclusively 
for the distinguished lecture series, 
Hr. Long seconded and the roll was called on the adoption of 
the motion with the following results: Mr. Blythe, aye; Mr. Hall, aye; 
Mr, Hart, aye; Mr, Long, aye; Mr, Springer, aye; and Hr, 11hi te, aye, 
Hr, P. W, Ordway 
Mr. P. W, Ordway was called before the Board and informed ~hat 
his behavior with respect to drinking ~/as embarrassing to the school 
and that he would not be kept on the job if he did drink. 
Hr, Hart moved that Hr, P, W, Ordway, Business ~lanager, not be 
given a yearly contract but merely be permitted to work on a month-
to-month basis and that if he drinks any more at anytime, Dr, \·loods 
is herewith authorized to terminate his employment, 
Seconded by Mr, Blythe and the roll was called on the adoption 
of the motion with the following results: Mr. Blythe, aye; Hr. Hall, 
aye; Mr, Hart, aye; Mr, Long, aye; Mr, Springer, aye; and Mr, vlhi te, 
aye, 
Upon Dr. Woods' recommendation, Mr, Hart moved that the Board 
pay Mr, Ordway on a month-to-month basis at the rate of $983,33 per 
month as set forth in the Budget adopted April 15, 1963, 
Seconded by Mr, Blythe, and the roll was called on the adoption 
of the motion with the following results: ~1r, Blythe, aye; Mr, Hall, 
aye; Mr, Hart, aye; Mr, Long, aye; t1r, Springer, aye; and Mr, White, 
aye. 
Meeting Adjourned 
Mr. Springer moved that the meeting be adjourned, Mr, Long 
seconded and the motion carried unanimously, 
V~ce Cha~rman 
